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2007 Cedarville University Softball 
Cedarville at Tiffin (Game 1) 
3/27/07 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Cedarville 2 (7-14) Tiffin 5 (6-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Millay, Emily cf .••....•. 2 1 0 0 0 
Reyes, Jessica rf .....•.. 2 1 2 0 1 
Munson, Aubree lf ........ 3 0 1 0 0 
States, Crystal c ....••.. 3 0 1 2 0 
Koepke, Sara 3b •.....•... 3 0 1 0 0 
Walker, Andrea ss ...•...• 3 0 1 0 0 
Fox, Jenna dh •..•..• . ...• 3 0 0 0 0 
Hoffman, Sarah lb ..•....• 3 0 0 0 0 
Prokop, Becca 2b ..••..... 3 0 0 0 0 
Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 
Totals ...•.....•.....•... 25 2 6 2 1 
Score by Innings R H E 
Cedarville ..•.....•. 200 000 0 - 2 6 2 
Tiffin .....•.....••. 011 300 X - 5 10 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
1 2 0 0 
0 4 0 1 
0 1 4 0 
0 2 1 1 
1 0 0 0 
0 5 1 1 
1 3 2 0 
0 0 0 0 
3 18 8 4 
Hawkins, Cyla ss •••...... 3 1 1 0 1 1 0 3 0 
Romero, Nicole lb ........ 4 0 2 1 0 0 11 0 1 
Lehman, Tracy c •..•.....• 4 0 1 1 0 0 4 0 2 
Zajac, Leigh pr ......••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Orr, Stephanie rf ....•••• 2 1 2 2 1 0 2 1 0 
Rorick, Katrina pr .••.•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Willia11s, Lauren 3b .•.... 3 0 1 1 1 1 0 2 0 
Breau, Ashli dh ..... .. ... 2 0 0 0 0 1 0 0 3 
Lucas, Stacey ph .••..... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Santos, Brittany lf ...... 2 0 0 0 1 1 0 0 3 
Ramirez, Jessica cf ...... 2 1 0 0 0 0 2 0 0 
Turvene, Stephanie ph ... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bowie, Melissa 2b .......• 3 1 2 0 0 0 2 3 0 
Nietrzeba, April p ....... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals . . •... .. ... .. ..• . •. 27 5 10 5 4 4 2111 9 
E - Millay; States. DP - Cedarville l; Tiffin 1. LOB - Cedarville 4; Tiffin 9. 2B - Munson(4). HR - S. Orr. HBP - Millay. SB 
- Millay(5); Reyes(5). Reached on CI - S. Orr. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Tiffin IP H R ER BB SO AB BF 
Armstrong, Kandis .•. 6.0 10 5 5 4 4 27 32 Nietrzeba, April .•.. 7.0 6 2 2 1 3 25 27 
Win - A. Nietrzeba. Loss - Armstrong. Save - None. 
HBP - by A. Nietrzeba (Millay). CI - States. 
Umpires - HP: Roger Zorn lB: David Van Houghten 
Start: 3:15 pm Time: 1:40 Attendance: 45 
Game notes: 
GaMe moved from Tiffin to Cedarville due to weather; Tiffin home team. 
Ga11e: GAME-21 
